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DVIJE ŠABLONSKE ILUSTRACIJE
U počecima novoga vijeka za strogu
humanističku historiografiju, za "historiam
universalem", nije tako reći postojao pro-
blem i1ustrovanja i ikonografije. Tim više
se to nadalo u tadašnjoj modernoj histo-
rijsko-političkoj reportaži, u žurnalističkim
letacima, koji su u XVJ. stoljeću napose
uvelike morali obrađivati najezdu Osman-
lija s jugoistoka Evroye, specijalno je pak
to bilo poželjno rijesiti u prikazima dru-
štvenog života, egzotičnih običaja i reli-
gije, kao i u opisima vladarskih epoha i
ratnih sukoba.
Minijature i ostali crteži kodeksa u sred-
njem vijeku često su rješavali "curiosa
mundi" na svoj način; po fantaziji je ot-
prije bio ilustrovan Aristoteles, podaci. n.
pr. iz Diodorosa i sJ. groteskno. O samim
Hebrejima i Saracenima postojale su ma-
glovite predstave iz "realia" a tako i n~-
točni prikazi: u slikarstvu n. pr; scene IZ
Isusova života i smrti po doma cem pred-
lošku, gdjegod nešto turbana i elemenata
tadašnje šarene hebrejske nošnje, tako i
ilustracije života svetih i ugodnika Božjih
po liku srednjevjekovne savremen?sti. U
vrijeme humanizma i renesanse u mkuna-
bulama i poslije u izdanjima antičkih kla-
sika na drvorezima različne su alegorije
bile renesansne strukture i zamisli. Druk-
čije onda nije moglo biti ni s i1ustrovanjem
velikih tadašnjih opasnosti s Istoka, Tu-
raka naime.
U prelazno doba iz srednjega u novi
vijek pa i u vrijeme kulminovanja ren~-
sanse mnoštvo je prizora u slikarstvu IZ
biblijske i ostale povijesti sasvif!1 bezbr,ižno
prikazano, tada dakle modermm arkltek:
tonskim scenarijem i kostimom, u stvan
XY. i XVI. stoljeća. Tako m. o. Hans
M u I t sc h er (ca. 1427. - ca. 1467): Isus
pred Pilatom; Man t e g n a (l431.-!506.):
Obrezanje Isusovo; Vittore CarpacclO (ca.
1450.-1523. ]6.), San sv. Ursule; Albrecht
D ii r e r (1471.-1528.), Soba sv. jeronima
(čisto humanistički interieur), Palma V e c-
c h i o (ca. 1480.-1528.): jakob i Rachela;
B. Veronese (1487.-1553.): Našašće
Mojsija; Lucas van Le y den (1494.-1533.):
Iscijeljenje slijepih; jan van S ore I (1495-
1562.): Maria Magdalena, itd., itd.
A stilski i historijski netočan kostim za
igre i sujete iz starog vijeka vukao se na-
pokon na evropskim pozornicama sve daleko
do u XVIII. stoljeće, nedostajalo je anti-
kvarnog smisla pri oblačenju ženskih an-
tičkih ličnosti u barokne steznike (isp.
B o eh n, Das Biihnenkostiim. Berlin 1921.)
Nijesu dakle ni spekulantski vašarski
nakladnici toga razdoblja kao ni njihovi
crtački poslenici brinuli veliku brigu, ka~o
će u efemernim grafičkim izdanjima vise
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manje publicističkog sadržaja prikazivati
Osmanlije i njihovu historiju.
Pored ostalih talijanskih i dr. edicija o
Turcima i Turskoj u XVI. stoljeću da spo-
menem samo Hrvata Bartolomeja Georgi-
jevića ili Gjurgjevića, ni njegovi spisi za-
snovani, uostalom, na autopsiji i ličnim do-
življajima nijesu mogli biti ilustrovani crte-
žima po naravi nego su iskonstruirani po
indicijama, koje su kolale uz prije napi-
sanu materiju.1)
još iz 1420. na pr. u Chr. Buondelmon-
tija ima priličan plan Konstantinopolisa u
Liber insularum Archipelagi" (BibJ. Nat.,
Paris), no iz 1462. bruxelleska minijatura
(BibJ. Arsenala u Parisu) nema vijernosti
kostima, a tako je i T i n tor e t tova
slika opsade Carigrada (u Duždevoj palači
u Veneciji) mnogo slobodna. S druge strane
Gentile B e Il i n i (1429. -] 507.) dao je plan
Carigrada i portrait sultana Mehmeda II.
1479. po naravi (galerija Laynard u Vene-
ciji), a pozvan je bio od sultana i odlično
primljen. Bilo je dakle mogućnosti dono-
siti i vijeme prikaze i slike iz života Tu-
raka, jer je bilo i veza i boravka zapad-
njaka na osmanlijskim tlima. Međutim još
na srednjevjekovnu udešena "Weltchronik"
(1493.) niirnberškog liječnika Hartmanna
S c h ede I a ima u ilustracijama Beograda
i Carigrada jednaku naivnu stilizaciju pri-
kaza.
Nego tako je radio i u XV!. stoljeću
Sebastian M ii n ste r u svojoj "Cosmo-
graphia" (Beschreibung aHer Uinder, Ba-
sel ]544.). To je djelo, istina, postalo po-
pularno upravo sa svojim ilustracijama,
ali prva izdanja donijela su ipak samo
uobičajene malovrijedne tipove tako, da se
je isti drvorez ponavljao nekoliko puta
i predstavljao različno. Preokret je nastao
istom u obim izdanjima ]550. g., kad su
ih opremili baselski "monogrammisti" vi-
jernijim prikazima gradskih panorama, na-
1) O Georgijeviću isp. u Radujugoslo-
venske akademije knj. 44. (] 878.) C. Mi j a-
t o v i Ć, Bartolomije Georgijević, Hrvat,
pisac 16. vijeka. - Neuspjelo su na B. G:
primijenjeni dokumenti što ih je V. K Iai c
objavio 1911. u "Vjesniku Kr. zem. hrv.
slav. dalm. zem. arkiva" knj. XIII. .Prilozi
za životopis Bartola Georgijevića (Gjur-
gjevića, jurjevića), pisca o Turcima u XVJ.
stoljeću". Isp. dalje o B. G. skopljanski
časopis "jY)l(Ha Cp6Mja" (1923.) odnosno
posebno izdanje i otisak: 5. r e o p r Mje-
s Mt;, Moje p060salbe M 06M'IajMTypaKa.
npe.u.roBop Hanl1CaO.u.p. <Dp. KM.Il. P MII,
npeneo C nanlHCl<or CTjenaH O p x a H o-
B Mt; (s mnogo štamparskih grješaka),
CKOnJbe, ]924.-]926.
rodnih nošnja i scena iz pučkoga života,
pa i jezovitim ilustracijama smaknuća, što
je u vezi sa profil om vremena, kada je
građanin tražio iz daleka i takve imagina-
cije u ",vom zatišju bibliofilstva. Osobito
se istaknuo kao Miinsterov ilustrator Da-
vid Kandel.2)
Kuriozni način tadašnjega ilustrovanja
trajnom upotrebom jednih te istih ksilo-
grafija za analogne povjesne događaje
pruža "T ii r c k i s c h e C h r o n i c a "3),
kojoj je nakladnik kn ižar S i g m u n d
Feyerabend iz Frankfurta na Majni u svom
predgovoru 28. kolovoza 1577. motivirao
"tursku pogibao" onovremene Evrope kao
povod ovim riječima: "Und weil von Tag
zu Tag Siind, Schand und Laster heuffig
wachsen und Oberband nehmen, wirt Gott
der HERR uns zu Erkenntnis der Siind, zu
wahrer hertzlicher Rew und Bus zu locken
und zu reitzen verursacht, grausame Wiih-
terich und Tyrannen entstehen zu lassen,
denselben jzen mutwihlen ein zeitlang
gestatten und zusehen, sei ne Christliche
Kirche in der Furcht und under der Ruthen
zu haJten, unter welchen Feinden Christ-
liches namens der Tuerckische Wuechte-
rich den fuernembsten und ersten Tittel
jm zueignet und zumisset".
Predgovor je prikazan Melchioru Lo-
richsu (ca. 1527. - ca. post 1594.), zname-
nitom ilustratoru odnosno slikaru, koji je
u Tursku pratio 1555.na drugom poslanstvu
u Tursku kao i za vrijeme 1556.-1562.
carsko ga poslanika Ogiera Ghiselina de
Busbecq-a (*1522. tI592.)4)
L o ric h s je 1559. snimio plan Cari-
grada i naslikao mnogo vidjene ličnosti,
2) H art z s c h, Sebastian Miinster. Leip-
zig 1898.
3) T ii r c k i s c h e C h r o n i c a. Wahr-
haffte eigentliche und kurtze Beschreibung
der Tiircken Ankunfft, Regierung, K6nigen,
und Keysern, Kriegen, Schlacten,\ Victorien
und Sigen, wider Christen und Heyden.
Von Emptern, Befelchs und Kriegsleuten
der Tiirckischen Soldanen und wie man
wider den Tiircken kriegen sol. Jtem: ...
(Franckfurt am Mayn MDLXXVII) - Tekst
je priredio Magister Heinrich Miiller sku-
pivši mnoge autore, m. o. i humanista
Aventinusa ..
4) Busbecq je napisao i 1581. izdao:
1tinera Constantinopolitanum
etA m a s i n u m, poslije pod naslovom:
Legationis Turcicae Epistu-
la e IV. Djelo je doživjelo neko 20 latin-
skih izdanja u XVI. i XVII. stoljeću, a
onda još 1740. u Baselu, te je i prevođeno
na njemački, češki, flamanski, španski i
engleski jezik. Isp. For ste r &. D a-
n i e II, Life and letters of Ogier Giselin
de Busbecq, 2 vol. (1881). - Viertel,
Busbecks Erlebnisse in der Tiirkei (1902).
oko 12 slika turskih suJtana, sultaniju Ro-
xolane, persijskoga šaha, mape, panorame
i s1.5) Međutim Lorichs predstavlja razliku
od pomenutih kurioznih crtača čije su ilu-
stracije nakladnici upotrebljava li šablonski;
on je nadovezao na Gentile Bellini-ja pa
mu slike mogu važiti kao valjani ikono-
grafski izvori historije.
Feyerabend dedicira djelo "Dem Edlen
;Ehrenvesten und kunstreichen Herrn Mel-
chior Lorichs zu FlenBburgl meinem groB-
l{uenstigen und vertrawten Herrn und
r reund". Istaknuvši historijsko značenje
vlasti slavnih potentata, potrebu državnog
poretka što no ga organizuju i štite, pod-
vukao je i važnost Božje providnosti koja
je u svojoj nedokučivosti šalje i zlo i kaznu
ljudskom rodu, u njihove pak godine turski
nalet (prema napred netom citiranim rije-
čima), zatim pri kraju naglašuje potrebu
saznanja o neprijatelju: das wir, denen
solches unglueck auch ubern Nacken
schwebt, und allen augenblick zu gewarten,
in gleicher fahr so sicher und nachlessig
seyn, und nicht wissen, lesen. erfahren
oder hoeren, wer dieser Erbfeind der Chri-
stenheit, wie er mit den armen gefangenen
Christen pflegt omb zu gehen, was er fuer
Kriegsruestung, fuer macht und gewaJt,
wider uns Christen gebraucht. Welches
alles in diesen Biichern unterschiedlich,
neben vii andern dingen, welche sehr nutz
zu wissen, angezaigt wirt. Bilo je i prije
na njemačkom tako vih publikacija, no sve
su odreda rasprodane, i sad je potreba da
se takva edicija obnovi (diB Werck mit
neuwen Figuren durch auB gezieret) i do-
dade još i povijest slavnoga i viteškoga
kneza i gospodara J\!rja Castriot-a zvanoga
Scanderbeg, itd. A posveta djela ide upravo
Lorichsu zato: ... "Weil ich E. E. treuwes
und wolmeinendes Gemueht gegen mir zu
jeder zeit gespuert nnd vermerckt lund
E. E. s o I c h e G e s c h i c htz u m the i I
s e I b ste r f a h r e ni i n dem s i ela n-
g e ze y t i n der Tue r c k e 'sr P e r-
s o e n I i c h g e wes e n lk and e r o w e-
gen von solchen sachen besser
u r the i I en) w ede r i n Sc h r i f f t e n
von mir kan dar g e tha n w e r-
de n"/. Nije napokon uvijek moguće dati
velikarna djela, jer i poganski velikani
(Xerxes, Artaxerxes, Philippus Macedo,
Alexander Magnus) pa i krscanski vladari
i odličnici primali su ne samo "zugeschri-
bene Buecher oder VerBlein, sondern auch
offtmals ein geringes Gartenobst, als Apffel,
Birn, Rueben, ja auch wol offt ein gerin gen
5) Isp. faksimilirano izdanje "Konstanti-
nopel unter SuJtan Suleiman dem Gros-
sen" ... (nach der Handzeichnung des Kiinst-
lers in der Universitiits-Bibliothek zu Lei-
den) ed. E. O b e r hum m e r. Miinchen,
1902.
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Wassertrunck, nach gelegenheit, von armen
gerin gen Leuten Gnedigst vermerckt, und
ober das mit froelicher reichlicher begna-
dung angenommen und vergoIten haben".
I ako je nakladnik raspoložen da Lorichsu
prikaže veće i korisnije edicije, zasad ga
moli, da primi ovu posvetu svog vijernog
starog sluge i prijatelja, koji je medutim
slikovnu opremu, za koju je jedan Lorichs
bio najmjerodavniji, na mnogo mjesta spro-
veo apsurdno i u neskladu s rigoroznošću
svoga umjetnički i moderno nastrojenoga
patrona.
verwiistet, onder dem schein, als solte es
wider die Feind und Auffriihren des Key-
sers zu Constantinopel gelten. Endtlich hat
er (t. j. Amurath I, sultan 1362-1389.) Phi-
lopoli eyngenommen, und die herrliche
wolerbawte Statt Andrinopoli (t. j. 1371).
S i c h fer ner g e wa n d t n ac h Ser u i a,
alle Landt und K6nigreich in einen sehr
grossen schrecken und forcht bracht durch
seine grauwsame wiiterey und schaden so
er geiibt, durch welches der K 6 n i g a u s
Ser u i a, Las aru s Des p o t u s und
Marcus, ein Fiirst der Bulgarey, neben
Na fol. 6. nalazi se slika dvaju glavo-
sjeka ispred navodne turske džamije i
dvaju sarkofaga te s lijeva komisije turskih
funkcionara sa suItanom Muratom na čelu,
koja pribiva poslu dželata. Crtež je signi-
ran monogramom I A.6) a iz konteksta na
toj strani razabira se da ilustracija treba
predstaviti uglavnom smaknuće srpskoga
kneza Lazara. Tekst izlaže kursorno par-
tije otomanske povijesti ovako: "Als sie
(t. j. Turci) nun hiniiber (t. j. u Evropu)
kommen, haben sie sich in drey hauffen
getheilt, und gantz Greciam durchstreifft,
Gallipoli erobert und gepliindert, auch
was sonst fiir Stett an der enge daselbst
am Meer ferrner gelegen, alles verheert,
jnen daselbst SChIff, Kriegsleut, Rossz,
Prouiandt, und was sonst dienlich zu jrem
vorhaben seyn mochte, aus Asia in Greciam
verschafft, und in vorraht geschickt und
bereitet. Ist also der hauff bald gross wor-
den, haben alles verheeret, gepliindert, und
6) ]. Amman? 1562. izradio drvorez o
poslanstvu suItana Sulejmana u Frankfurtu
na Majni.
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andern grossen Herren und Rittern in AI-
bania, verursacht worden wider jn sich
auffs neuw zu verbinden, und dem Tiircken,
widerstandt zu thun. Wiewol sie nun eine
grosse macht versamlet, darmit sie dem
Tiircken wol hetten konnen abbrechen, und
auch bald darnech zusamen gestossen, und
mit einander geschlagen, so sind doch
durch unordnung die Christen
g e t r e n n t, und erbermlich erlegt, und
jrer vieI in kleine stiick gesebeIt worden.
I n w e I c h e r Sc h I a c h t (t.j. na Kosovu
1389.) der herr Despotus gefan-
gen, u n d dar na c h a u s b efe h Ide s
A m ura t h s g e t 6 d t e two r den Aus
dies er ursachen hat einer aus Seruia (t. j.
Miloš Obilić), der des Tiircken Leibeigen
Knecht gewesen, und iiber den Todt seines
Erbherrn Despoti aus Seruia sehr unwillig
und bekiimmert, jm getrost, und mit ern-
stem gemiit gentzlich fiirgesetzt, seinen
Erbherrn widerumb an Amurath, dem Tiir-
ckischen Koenig, zu rechen, in hoffnung,
wie es jm dariiber gehen wuerd, dadurch
einen ewigen Namen zu erlangen und zu
bekommen. Und als er der zeit gerarnet,
und seine gelegenheit ersehen, dass er
mit dem Keyser Amurath allein gewesen,
und seiner wol mechtig seyn kundte, hat
jn ubereylet, unversehens angefallen, bald
siben t6dtliche stich mit einem Dolchen in
Leib gethan, und seinen Herrn also wider
gerochen. Dieser Amurath hat regiert drey
und zwentzig jar, ist erwiirgt im jahr un-
seres Herrn jesu Christi, tausend, drey
hundert drey und sibentzig (sicl), als Ge-
orgius der eilffte des Namens Bapst, und
Wentzelaus R6mischer Keyser, gewesen
Petrus in Castilia, und johann der 8arstart
in Portugal regiert haben".
sultana Bajazeta II. (1446-1512.) i slučaj
njegova rivalstva s bratom Džemom (fol.
23.), potom sa Sulejmanom opsadu otoka
Rhodos7) (foI. 47.) i zatim za tursko osva-
janje Golete kod Tunisa sign. a. 1574. na
fol. 60.
Sve su slike, uostalom, u ovoj i narednoj
ediciji prilično po fantaziji i nevijerne; na
f. 37. gozba (Pancket) sultanova renesan-
sno je zamišljena sa visokim stolom i sto-
licama, bitke i sukobi šablonski, opsade,
ulične sječe, susreti, viteške kavaIkade, itd.
toliko općeno da su ilustracije mogle pri-
stati i za neku staroklasičnu, antičku histo~
No već na fol. 19. (to je na drugom arku!)
isti je drvorez, koji je poslužio kao ilu-
stracija mučeničke pogibije srpskoga kneza
Lazara, sada upotrebljen za ilustraciju,
kako je Mehmed II. dao smaknuti trape-
zuntskog cara imenom David! Slika se dalje
ponavlja, i na trećem arku, na foI. 34., po-
giba i Costagelu, vojskovođa kapadokij-
skoga vladara u vrijeme naleta sultana
Selima u istom predočenju poput srpskog
Lazara i trapezuntskog Davida. Autoru i
izdavaču bilo je očito stalo da proslijede
tursko tipiziranje, a i dobronamjerni on-
dašnji čitalac morade to primati po modi
i maniri. Tako je bilo i s nizom ostalih
tipičnih slika. FoI. 43. opet ima pomenutu
sliku glavosjeka: bivšega Amurata i Me-
hmeda sad nominira sultan Selim, a žrtva
je junuz (Janusl) baša, janičarski poglavar
u Kahiri kažnjen za izdaju. Na foI. 56. pred-
stavljeno je opet istim drvorezom smak-
nuće kralja u Adenu, u vrijeme pohoda
sultana Sulejmana Veličanstvenoga. U sve
za pet različnih slučajeva a za razmak od
ca. trinaest decenija jedna te ista ilustra-
cija u istoj knjizi.
Sličnu ulogu morade izigrati i drugi
ovdje predočeni kliše. Ponajprije za doba
23
riju. Vladari su i paše tako reći jedne fizi-
onomije, na jedan kalup. Sultani su tek
pomalo preinačivani, en fas i u profilu, tek
po koja crta, brk, a začudo su često izo-
stale brade (u naravi i te koliko postojeće).
Negdje je na turba n pričvršćena plereusa,
sultan prikazan sjedećke ili stojeći, neki
s leđa snapred okrenutom glavom, nel{.dje
ima u desnoj, negdje u lijevoj ruci stit,
žezlo, buzdovan, nadžak, itd., itd.
U ovom je djelu još spomena vrijedna
bilješka (fol. 72) Von den S pra c h e n
die an des Tiirckischen Keyser
H of g ere d t w e r den. .. Iza turskog
i arapskog navodi se jezik južnih Slovjena:
"Die dritt ist die Sprach der Sclavonier,
welche bey den janitzehern iiblich und
gebreuchlich, dann sie wirt geachtet
fiir die uberfliissigste Sprach
z ude r ga n t zen welt, u n der a I I en
den Sprachen die geredt werden".
(Na četvrtom je mjestu grčki jezik.) Vrlo
je dakle snačajna izjava njemačkog skrip-
tora o slovjenskom idiomu, a moguće da
ju je zasnivao m. o. i na podatku koji pruža
7) lsp. za XV stoljeće: C a o r s i n i, Qbsi-
dionis Rhodiae Urbis Descriptio. Ulm, 1496
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jedna bilješka B. Georgijevića, kada govori
o rasprostranjenosti slovjenskoga idioma
(••Isti jezik upotrebljavaju i Tur c i koji
zive nad v o r u s v oga car a i u slo-
vjenskim zemljama").8 U latinskom pak
dalje citiranom izdanju iz 1578. (p. 35.) za
potvrdu te versije navode se i tri natpisa
Sulejmana Veličanstvenoga u počast oca
svog Selima, u turskom, grčkom i slovjen-
skom, Tabula epigraphica, ad sinistram
vero lingua Sclauonica:
Te semel aduersus peccantem mitis haberi
Ne studeas, poena vindice tutus eris.
Protinus ense recidendum,patrescere si quid
incipiet, Clemens Rex male sceptra gerd.
Adveniam jacilis peccanti porrigit ansam,
Qua se sustentans ad noua damna ruat.
Na str. pok. 42. u poglavlju "L i n g u a
i n A u lat u r c i e a u s ita ta": "...Post
Turcicam reliquis praepollet, Arabum atque
Aethiopum lingua, eo quod Alcoranum ea
lingua eonscriptus sit. Ter t i u m loe u m
o b t i net I I I Yric a, Jan iza r i s m a-
x ime i n u s u, qua e e t i ame o p i a
sua omnes alias orbis terrarum
I i n g u ase x c e II ere i u die atu r.
Haee suceedit lingua Graeca Constantin 0-
poli inter eiues, &. Perae, adeoque per
totam Graeeiam usitata.;."
Poduzetni i promećurni Feyerabend već
je 1578. izdao opet još omašniji "turei-
stički" folijant na latinskom jeziku s pred-
govorom posvećenim velikom vojnom
stručnjaku Lazaru baronu Schwendi kod
kojega se u vrijeme Karla V. izvježbao i
Feyerabendov rođak Sebastijan. Ova ••Tu r-
e i c aHi s tor i a" (ili u II. tomu sed
nunc a mendis repurgata c o n c i n n i s
F i gur i s i II u str a t a)9 u tri toma sa-
drži u 1. od Filipa L o n i cer anapisane
monografije "Turcorum origo, Principes &.
imperatores, usqt1e ad Selimum Il", "Mili-
tarium apud Tureos offieiorum expositio",
zatim: "Mahometieae Leges, Religio, vita:
Aulae item Tureicae apparatus, &.Castro-
rum, reiq. militaris ratio: Narratio item de
Baiezethis filiorum seditionibus: omnia ex
diversis autoribus colleeta, &. latine expo-
sita; onda: Turciearum rerum Epitome,
quomodo captiui Christian i distrahantur, &.
ab Imperatore Turcico eaeterisque Tureis
tractentur: ex Bar t h o lom a e o G e o r-
g i e vi z descripta, ab eodem Lonieero.
Aeeessit Johannis Ave n t i n i liber, in
quo percensentur, eausae miseriarum, qui-
8)Skopljanska posebna edicija 1924.-1926.,
str. 54.
9) Bez ilustracija su n. pr. monografije
Caelii Augustini C u r i o n i s "Saraeenieae
Historiae !ibri III" (Basileae 1567.) i j.
Leu n ela v i u s a "Anales Sultanorum
Othmanidarum a Turcis sua lingua scripti"
(Frankfurt 1596.) i m. <;Ir.
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bus Christiana Respubliea premitur, Turci-
eaeque saevitiae reprimendae ratio decla-
ratur. 2. tom ovih "Turcica" sadrži rukovjet
prinosa različnih auktora, kao P. Ka II i-
mah a o p ora z u kod V arn e (t. j.
1444.), tu n. pr. na p. 2. u poglavlju "Le-
gatorum Ungarieorum ad R e gem P o-
Ion i a e Oratio" ima slika audiencije pred
turskim sultanom.
De Cap t aCo n s t an t i n o p o Ii, Aut.
Leo n h. C h i e n s i, Mitylenaeo Episcopo;
De Cap t a N i gro p o n to, incerto au-
tore; De P u g n aTu r cor um&. V e-
net o rum ad Sontium amnem, Autore
S a b e II i co; De B e II oRh o d i o, Au-
tore Jaeobo F o n t a n o; De B e I I o P a n-
n o n i e o, Autore Melchiore S o i ter o
a Vinda; De cap ta Na x o i n s u I a, Au-
tore Johanne Crispo; De vastato
U n g ari a ere g n o, Autore Johanne
Martino Ste I I a. Treći pak tom sadrži
dvije rasprave iz pera Marina Bar let i-
u s a (sacerdos Scodrensis!) a) Georgij
Castrioti, Epirotorum Prineipis (qui propter
egregiam virtutem Seanderbegus, hoc est,
Alexander Magnus, eognominatus fuit),
vita, mores, resgestae, b) Scodrae urbis
expugnatio.
Lonicerus je svoje kompilacije odnosno
doslovne prevode zasnovao na prijašnjim
traktatima n. pr. Laonieusa Chai c o n d y Ia
i dr., a napose na prevodu iz talijanskoga na
njemački štono ga je "ante annos aliquot
feliciter transtulit Clarissimus vir H e n r i-
e u s M ii II eru s, jurisconsultus". "Nos
- kaže Lonicerus - paucis eirca princi-
pium additis, ut ordo historiae esset pla-
nior eadem ex variis autoribus excerpta,
latino idiomate lectori beneuolo exhibe-
mus". Ali i druga je knjiga italijanskoga
porijekla, napisao ju je Đenovežanin An-
tonio Man a u i n, a preveo je pomenuti
Miiller na njemački (non minore eum Iaude
quam superiorem transtulit). A napokon je
i Lonieerus nešto sačinio što je čuo od
izvjesnog Đenovežanina, koji je nekoliko
godina sproveo među Turcima (quem la-
borem nostrum ut eandidi anim i beneuo-
lentia quisquis in eum inciderit amplectatur
enixe rogamus).
Priopćeni drugi kliše iz pomenutog Fe-
yerabendova nakladničkog djela iz 1577.
pod naslovom "Tiirkiche Chroniea" korisno
je upotrebljen i 1578. za latinsku sličnu
njegovu citiranu edieiju "Chronicorum
Turcorum ... tomus secundus" u redakciji
Filipa Lonieerusa na str. 90. u traktatu
"De urbis Constantinopoleos iactura capti-
vitateque . .. Leonardi Chiensis humilis
Theologiae professoris, Mitylenaei Archi-
episcopi, Historia". Ista slika služi onda
i u VilI. knj. Barletiusa "De vita &. gestis
Scanderbegi" na str. 139., pa u knj. X. na
str. 178, te u X.lII. p. 225., ali i prvi kliše
onog glavosjeka, koji je poslužio za ilu-
straciju smaknuća kneza Lazara i dr. nije
ni kod Barletiusa ostao neiskorišćen. Pri-
općen je na str, 196. (XV. knj.) i to upravo
za tipično, razložno ilustrovanje praktike
otomanskih sultana sa pobijeđenim i zaro-
bljenim vladarima, u partiji "Vita, mores,
ac facinora Mahumetis" (t.j. 11.): "... Hic
est Mahumetes ille, qui regnandi cupidi-
tate fratrem iugulauit. Rascianos Principes,
R e gem B o s nae perfide obtruncauit,
cognatos partim im seruitutem &: captiui-
tatem traxit, partim luminibus priuauit, aut
aliqua corporis mutilauit" (p. 197.). Tako
je napokon taj kliše mo~ao ilustrovati i




Semantika, proučavanjem značenja reči,
uvodi nas u psihološke niti asocijativnih
veza, često prikrivene, pa nam tim putem
daje mogućnosti da zagledamo i u značaj
izvesnih kulturni:, pojava i ustanova kao
i na njihov odjek u stvaralačkom dinamizmu
narodnoga jezika. U ovome slučaju zanim-
ljivo je navesti dva izraza zabeležena
u Skoplju, kod lica koja govore skopsko-
crnogorskim (starim skopljanskim) tipom
govora srpskog odnosno hrvatskog jezika,
a ne i turski, ma da znaju poneku tursku
reč. To su izrazi kave-dort-opašli
i kave-sultane-si.
Želeći, u jednoj trgovačkoj radnji, da me
počaste kavom, sopstvenik naručuje da se
donese kave - dor t - o p a š I i, naglaša-
vajući reč dor 1. Na moje pitanje kakva
je to kafa, on mi odgovori, sasvim ozbiljno,
da to treba da bude najbolja kafa i naj-
lepše pripremljena. On je u svesti imao
sintetično značenje, i tek na moja dalja
pitanja ulazio je u analizu, odgovorivši da
dor t turski znači "četiri", a da je o p a š
dijalekatska reč (iako tuđica) koja znači
"rep". Tek tada se zasmejao, začudio,
i zapitao on mene "kako to - kafa SbS
četiri opaši?" Njegovo sintetično osećanje
za izraz bilo je pokolebano, hteo je da se
izvinjava da se tako kaže kad nekoga žele
naročito počastiti a da nije zlo mislio,
i tek na moje objašnjenje ovoga izraza
umirio se, povrativši (sada svesno) ovome
izrazu njegovu sintetičnu vrednos1.
Objašnjenje ovoga izraza nalazi"e u
jednoj tituli turskih veledostojnika. Reč
p a š a, poznata u našem jeziku kao tur-
cizam, glasi u turskom p a š a, u persijskom
b a š a, od izraza pad - šah "gospodar",
koji se u toj formi zadržao i širio -
pad i šah, pad i š a sa značenjem "vladar
pravovernih", "suItan". Zanimljivo je da
je taj izras dobio, u Gugeratiju, značenje
bakarnog novčića, slično prenošenju zna-
čenja kad reči ga zet a, koja je označa-
vala novčić a zatim list ("novine") koji se
po cenu tog novčića kupovao; u francus-
kom argou znači "bik". U hijerarhiji turske
vojsR:e bio je diferenciran odnos Između
vojni)1 zapovednika od vremena sultana
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Mahmuda II, i to: liwa-tughlu-paša
- b i r-t u g I ii a u rangu brigadnoga
đenerala, ferik-tughlu-paša - iki-
tu g I i ja u rangu divizijskoga đenerala
i lič-tughlu-paša-lič-tuglija ili
m u š i r u rangu marš c la (General-feld-
marschalI) ili armijskoga generala, glavnog
vojskovođe. Ove titule behu tada upravo
vojničke, i u sebi nose oznaku simvola
toga dostojanstva, to je tu g h, reč (koju
nalazimo i u Karagićevu rečniku sa objaš-
njenjem "der Rossschweif, als Ehranstan-
darte der tlirkischen Paschen, insigne
caudae aquinae: nawa oJI.Jl.Bara". Konjski
rep, nošen na koplju, slično rimskQme
orlu (aquilla), bio je znak dostojanštva
i moći mongolskih vojskovođa, pa je otuda
prešao i Turcima.
J..hpa3 Rosschweij bei den Tiirken HaJla31l
ce Il Y Kypu6eKoBY pe'lHIlKY(HtMeUK'iti ii
cep6eK'iti CJlOBapb.Wien, 1791,Auf Kosten
Joseph Edlen von Kurzbeck) ca 06jaw-
lbelbeM 6&H'l&ko, Il ca npllMepoM "Ein
Pascha von zweenen Rossschweifen, nawa
Jl.B06aH'IaJl<Hblti",a oBaj' npllMep ce no-
KJlana ca npllMepoM 113BYKoBa pe'lHI1Ka,
KOjl1ra je Il Y3eo 113Kypu6eKoBa pe'lHIlKa.
Ovi izrazi za odnos u vojnoj hijerarhiji
prenošeni su i na druga dostojanstva, i to
ne prema položaju, već prema stepenu
u hijerarhiji. Docnije ove titule su mogle
biti davane i nečinovnicima, upravo kao
znak dostojanstva, - kome se značenju
očuvao trag u našim izrazima toj e pra v i
p a š a, živ ika o p a š a, n a pra v i o
s e .p a š a, r a z u zur i o s e kao k a kav
p asa. Prema ovome sasvim je razumljivo
da je izraz ka f e-d o rt-o p a š 1i imao da
znači k a f uza vrlo v e I i kog g o -
s p o d i na, kafu najbolju, pri čemu je reč
tu g h - rep zamenjena dijalekatskom reči
o p a š. Ipak potrebno je objasniti prisustvo
reči dor 1. Kako su u stvari postojala
samo tri stepena, označena jednim repom,
dvama i trima repovima, onda je jasno
da ovaj izraz nije upravo prenet iz admini-
strativnog rečnika, nego tu ima i nečeg
tvoračkog u vidu hiperbolisanja : označujući
gospodstvo i dostojanstvo veće no ono
koje ima paša u rangu mušira ~ maršala.
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